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Stellingen. 
1. Ten behoeve van een optimaal rendement van tremorregistraties van 
pathologische tremoren zijn on-line uitgevoerde spectrale analyses 
aan te bevelen. 
2. Nadere analyses van perifeer geregistreerde pathologische tremoren 
alléén kunnen geen uitsluitsel geven over neuroanatomische of -fysio­
logische substraten van tremerogene mechanismen. 
3. De keuze van de vorm van het tijds- of frequentievenster in de spectra­
le analyse van de tremorsignalen mag geen of hooguit een ondergeschikte 
rol spelen in de interpretatie van de meetresulaten. 
4. Een opmerkelijk verschil tussen de ziekte van Parkinson en de 
fysiologische tremor is de graduele toename van de voorkeursfre­
quentie van de tremor van de hand bij een massavergroting van de 
vingers. 
5. De ( schijnbare ) frequentieverdubbeling in een tremor-EMG bij een 
alternerende tremor kan vaak toegeschreven worden aan een overspraak 
van de tremor in antagonistische spiergroepen. 
6. Bij het interpreteren van de intracraniële druk dient men op effecten 
van de hydrostatische druk bedacht te zijn. 
7. Het syndroom van de empty sella was voor de opzienbarende publi­
catie van Kaufman (1968) reeds uitvoerig beschreven door de anatoom 
Bush (1951). 
8. Patienten met het syndroom van Guillain Barré vergen een op de persoon­
lijke toestand gerichte fysiotherapie. 
9. Bij patienten met een ernstige neurogene claudacatie wordt onvoldoende 
rekening gehouden met de diagnose: stenose van de recessus lateralis. 
10. Het optreden van een epileptisch insult op volwassen leeftijd bij een 
blanco anamnese is pathognomonisch voor een intracraniële tumor. 
11. Het is een betreurenswaardig feit dat het in de wetenschappelijke 
wereld meer gewaardeerd wordt wat men geschreven heeft, dan wat men 
heeft gelezen. 
12. Het is opmerkelijk dat bij datering eeuwen, decennia, jaren, maanden, 
weken en dagen tijdsintervallen betreffen, en dat uren, minuten en 
seconden exacte tijdstippen aangeven. 
